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Pa vie Gaži: Predgovor 3
Dragutin Feletar: Koprivnički događaji
1918-1920. 5
Pavao šogorić: Rad KPJ u općini Đurđevac 
između dva svjetska rata 21 
Božena Loborec: Koprivnički grafičari i tis­
kara Papuk 27
Franjo Horvatić: Proglasi, leci, plakati oslo­
bođene Koprivnice 1943. i 1944. godine 42 
Jovo Rojčević: Četiri desetljeća »crvene niti« 
Franje Mraza 51
Mira Kolar-Dimitrijević: Podravski ugljeno­
kopi u vrijeme drugog svjetskog rata 60 
Dragutin Feletar: Prilozi za povijest kopriv­
ničke gimnazije od 1906. do 1945. godine 70 
Zorko Marković: Pokusno iskapanje na loka­
litetu Seče 1979. godine 97 
Marina Šimek: Sv. Petar Ludbreški — nalaz 
metalurške radionice 108 
Zorko Marko vić: Vučedolsko naselje Rudi­
na 122
Ivan šarić: Antičko nalazište u Novačkoj 141 
Zorko Marko vić: Nekoliko prethistorijskih  
nalaza iz Podravskih Sesveta 156 
željko Demo: O skupnom nalazu antoninija- 
na Galijenova vremena iz Imbriovca 159 
Dragutin Feletar, Zvonimir Turek: Urbanis­
tički razvoj Koprivnice 191 
Libuše Kašpar: Svadbeni običaji ludbreškog 
kraja 212
željko Kovačić: Dječje pastirske igre iz Pod­
ravskih Sesveta 217
Josip Milhofer: Sjećanja na koprivničke lje­
karnice i farmaciju početkom  XX. stoljeća 
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Marija Winter: Iz povijesti ludbreških škola 
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Dragutin Feletar: Koprivnički čižmarski ceh 
244
Ivica Tišljar: Iz povijesti virovske trgovine 
266
Radovan Kranjčev: Prirodne znamenitosti i
zaštićena područja Podravine 270
Marijan Špoljar: Bilješke o Kino-klubu »Sla-
vica« iz Pitomače 289
Ivan Peterlin: Cesarec i Koprivnica 293
Božidar Pavleš: Još uvijek žive »putne sitni­
ce« Antuna Nemčića 302
Ivan Ivančan: Iz zapisa Andrije Ivančana 
(IV.) 310
Mladen Pavković: Usputni portret Martina
Sagnera 318
Vinko česi: Iz povijesti podravskog nogome­
ta 325
Milan Sigetić: Podravski zapisi 333
Maca Jambrešić: Tri pjesm e 340
Maja Gjerek: Pet pjesama 341
Štefica Vrhovec: četiri pjesme 344
Dragutin Feletar: Medveno srce z proščenja 
v Ludbregu 346
Mato Kudumija: Diplomat iz Gegačeva kuta 
349
Vjekoslav Prvčić: Pismo nepoznatoj prijate­
ljici 351
Đurina Rašanov Novogradec: Kak je od Su­
šic postal Đurđevec 355
Franjo Horvatić: Dopuna članku »Podravina 
u NOB-i« 357
Dragutin Feletar: Bibliografija »Podravskog 
zbornika« 1975 — 1979. 358
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